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РЕФЕРАТ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 
Дашковец Ольги Владимировны 
Иммиграционная политика Швеции в конце XX - начале XXI вв. 
1. Структура и объем дипломной работы 
Дипломная работа состоит из задания на дипломную работу, 
оглавления, реферата дипломной работы, введения, четырех глав, 
заключения, 2 рисунков (графиков), 1 приложения, списка использованной 
литературы. Общий объем работы составляет 63 страницы. Список 
использованной литературы занимает 7 страниц и включает 74 позиции.  
2. Перечень ключевых слов 
ШВЕЦИЯ, ИММИГРАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА, УБЕЖИЩЕ, 
ИНТЕГРАЦИЯ, ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ, МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛИЗМ, 
МИГРАЦИОННЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ ШВЕЦИИ, СОЦИАЛЬНАЯ 
АДАПТАЦИЯ 
3. Текст реферата 
Объект исследования – Иммиграционная политика Швеции.  
Цель исследования – анализ иммиграционной политики Швеции в 
конце XX начале XXI вв. 
Методы исследования. В работе использованы общенаучные методы 
(обобщение, анализ, синтез, сравнение) и специально-исторические методы 
(историко-генетический, историко-сравнительный, историко-
типологический, историко-системный, ретроспективный). 
Полученные итоги и их новизна. В работе проанализирована 
иммиграционная политика Швеции в конце XX начале XXI вв., рассмотрен 
процесс формирования иммиграционной политики Швеции, ее содержание и 
особенности, исследована проблема интеграционной политики и 
мультикультурализма в Швеции. 
Достоверность материалов и результатов дипломной работы. 
Использованные материалы и результаты дипломной работы являются 
достоверными. Работа выполнена самостоятельно. 
Рекомендации по использованию результатов работы. Итоги работы 
могут быть использованы для продолжения исследования иммиграционной 
политики Швеции в конце XX начале XXI вв., а также при написании 
обобщающих работ, касающихся современных иммиграционной и 
интеграционной политик Швеции. 
РЭФЕРАТ ДЫПЛОМНАЙ ПРАЦЫ 
Дашкавец Вольгi Уладзiмiрауны 
Iммiграцыйнная палiтыка Швецыi ў канцы XX - пачатку XXI cт. 
1. Структура і аб'ѐм дыпломнай працы 
Дыпломная праца складаецца з задання на дыпломную працу, зместа, 
рэферата дыпломнай працы, уводзінаў, чатарох глаў, заключэння, 2 
малюнкау (графiкау), 1 дадатак, спісу выкарыстанай літаратуры. Агульны 
аб’ѐм працы складае 63 старонкi. Спіс выкарыстанай літаратуры займае 7 
старонак і ўключае 74 пазіцый.  
2. Пералік ключавых слоў 
ШВЕЦЫЯ, ИММИГРАЦЫЙНАЯ ПАЛИТЫКА, УБЕЖЫШЧА, 
ИНТЭГРАЦЫЯ, ЕУРАПЕЙСКИ САЮЗ, МУЛЬЦИКУЛЬТУРАЛИЗМ, 
МИГРАЦЫЙНЫЙ ДЭПАРТАМЕНТ ШВЕЦИИ, САЦЫЯЛЬНАЯ 
АДАПТАЦЫЯ 
3. Тэкст рэферата 
Аб’ект даследавання – iммiграцыйнная палiтыка Швецыi.  
Мэта даследавання – аналіз iммiграцыйннай палiтыкi Швецыi ў канцы 
XX пачатку XXI cтст. 
Метады даследавання. У працы скарыстаны агульнанавуковыя метады 
(абагульненне, аналіз, сінтэз, параўнанне) і адмыслова-гістарычныя метады 
(гісторыка-генетычны, гісторыка-параўнальны, гісторыка-тыпалагічны, 
гісторыка-сістэмны, рэтраспектыўны). 
Атрыманыя вынікі і іх навізна. У працы прааналізаваны 
iммiграцыйнная палiтыка Швецыi ў канцы XX - пачатку XXI ст., 
разгледжаны прычыны, змест і асаблiвасцi складання iммiграцыйнай 
палiтыкi Швецыi, даследавана праблема iнтэграцыйнай и палiтыкi 
мульцiкультуралiзму ў Швецыi. 
Дакладнасць матэрыялаў і вынікаў дыпломнай працы. Выкарыстаныя 
матэрыялы і вынікі дыпломнай працы з’яўляюцца дакладнымі. Праца 
выканана самастойна. 
Рэкамендацыі па выкарыстанні вынікаў працы. Вынікі працы могуць 
быць выкарыстаны для працягу даследавання iммiграцыйннай палiтыкi 
Швецыi ў канцы XX - пачатку XXI ст., а таксама пры напісанні 
абагульняючых прац па iммiграцыйннай  i iнтэграцыйнай палiтыкi Швецыi, 
падрыхтоўцы манаграфій і падручнікаў. 
DIPLOMA WORK SUMMARY 
Dashkovets Olga Vladimirovna 
The immigration policy of Sweden in the end of XX century - the beginning 
of the XXI cent 
1. Structure and scope of the diploma work 
The diploma work consists of diploma work assignment, table of contents, 
diploma work summary, introduction, 4 chapters, conclusion, 2 pictures (graphs), 1 
addendum, and list of references. Total scope of work is 63 pages. The list of 
references occupies 7 pages and includes 74 positions. 
Keywords: Sweden, Immigration policy, asylum, Integration, The European 
Union, multiculturalism, Swedish Migration department, social adaption. 
2. Summary text 
The object of the research is the immigration policy of Sweden.  
The purpose of the research is the immigration policy of Sweden in the end 
of XX century in the beginning of the XXI centuries. 
Methods of research. Theoretical and methodological bases of the research 
are the principals of historical approach and objectivity. General scientific methods 
(analysis, synthesis, generalization, comparison) and special historical methods 
(historical comparative, historical systematizing, retrospective) are used in the 
work. 
The results of the work and their novelty.  In the given work the immigration 
policy of Sweden in the end of XX century in the beginning of the XXI centuries 
is analysed, the reasons, content and peculiarities of the Swedish 
immigration policy, the problem of integration policy and multiculturalism in 
Sweden are defined. 
Authenticity of the materials and results of the diploma work. The materials 
used and the results of the diploma work are authentic. The work has been put 
through independently. 
Recommendations on the usage. The recapitulation and ideas can be used for 
the continuation of the research of the immigration policy of Sweden in the end of 
XX century in the beginning of the XXI centuries for writing general works on the 
immigration and integration policies of Sweden, the preparation of monographs 
and textbooks. 
 
